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Clònics 
En comptades ocasions un animal ho ocupat lo portada del tele-
notícies, diaris i d 'altres mitjons de comunicació . 
En aquesta ocasió uno ovella n'ho estat lo protagonista. El motiu 
jo és ben conegut per tothom es tracto cf un animal clònic, és o dir, 
que té un codi genètic idèntic o l d 'un altre animal de lo seva ma-
teixa espècie. El fet en sí no és notícia jo que l'ús d 'aquesta tècnica 
no és uno novetat. Moltes plantes cultivades s'obtenen mitjançant 
lo c lonoció o dit d 'uno altra manera es reprodueixen o través d 'es-
queixos. En aquest cos lo tècnica suposo uno milloro de l'espècie. 
fet que es tradueix per l'home en un major rendiment i en un pro-
ducte de major qualitat. 
Lo notícia és que per primer cop s'ho posat de manifest l'aplica-
ció de lo c lonoció en animals, lo qual cosa fo pensar immedi-
atament que lo clonoció humana tècnicament també és possible. 
fet que produeix un cert grau de preocupació i d 'alarmo, i per què 
no, també és motiu d 'ironia. A lo memòria col. lectivo hi ho present 
pel.lícules que com "els nens del Brasil " o "Un món feliç " ens plante-
gen moquiovèliques aplicacions de lo clonoció. 
Deixant ficcions o bonda, el que realment s'està produint és que 
lo tècnica progresso coda cop més ràpidament mentre que lo 
comprensió i el coneixement de lo rea litat ho fon lentament. El re-
sultat és un abisme coda cop més accentuat. Aquest és l'autèntic 
problema. Lo capacitat de reflexió i comprensió que té l'home, i 
que per altra bonda és el tret que el diferencio dels altres animals. 
ho de ser l'instrument capaç de morcar els c riteris que ho de seguir 
lo tècnica. No hem d'oblidar que lo tècnica no constitueix uno fi-
nalitat, sinó que es tracto d 'un mitjà que ho d'estor ol servei de tota 
lo humanitat i tots els éssers vius que poblen el nostre planeta. 
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